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В основном в дорожном строительстве применяют горячий асфальто-
бетон, который соответствует современным требованиям эксплуатации до-
рог. Необходимо отметить, что его укладка возможна только при положи-
тельной температуре [1]. 
Горячий асфальтобетон используется для устройства новых автомо-
бильных дорог с высокой нагрузкой на дорожное полотно или при капи-
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Цель работы – обосновать технологические и конструктивные пара-
метры проекта модернизации выдувного резервуара. 
Выдувные резервуары емкостного типа применяются для приема мас-
сы из котлов периодического действия, в установках непрерывной варки 
целлюлозы типа «Камюр», а также в многотрубных установках, где непо-
средственно после варочного аппарата установлено оборудование для 




Вымывные резервуары применяют в сульфитцеллюлозном производ-
стве для приема массы из котлов при опорожнении их вымывкой (масса из 
котла перекачивается насосом) [1]. 
Одной из технологических неполадок выдувного резервуара является 
отсутствие отделения целлюлозной массы от паров вскипания. Подачу 
суспензии из целлюлозной массы и черного щелока в выдувной резервуар 
производят при избыточном давлении 0,15–0,3 МПа. Давление в выдувном 
резервуаре равно атмосферному. За счет резкого снижения давления сус-
пензии и высокой скорости ее подачи в выдувной резервуар образуется 
большое количество паров вскипания. Образование большого объема па-
ров вскипания в короткий промежуток времени с резким повышением дав-
ления сопровождается вибрацией корпуса резервуара. За счет паров вски-
пания давление в выдувном резервуаре возрастает и увеличивает нагрузку 
на насос подачи суспензии. Для устранения этой неполадки устанавливаем 
циклон–сепаратор (рис. 1).  
 
 
Рис. 1. Схема циклона-сепаратора:  
а – суспензия целлюлозной массы 
 и черного щелока;  
б – пары вскипания;  
3 – циклон;  
4 – сепаратор;  
5 – дефлектор 
 
В нем образующиеся пары вскипания при понижении давления отде-
ляют от целлюлозной массы. Пары вскипания из циклона–сепаратора осе-
вым вентилятором подают в шаровую цистерну варочного раствора. 
Поток целлюлозной массы с большой скоростью вводится по каса-
тельной к стенке цилиндрической части циклона, где делает несколько 
спиральных витков в сторону массоотводящего отверстия, а затем по внут-
ренней спирали движется к выхлопной трубе паров вскипания [2]. 
Второй неполадкой выдувного резервуара является радиальный ввод 
суспензии целлюлозной массы и черного щелока. Сгустки целлюлозной 
массы при входе в резервуар с большой скоростью вызывают вибрации в 
корпусе резервуара (рис. 2). В проекте принимаем вход массы, снижающий 






Рис. 2. Вибрации в корпусе 
резервуара:  
а – радиальный;  
б – тангенциальный ввод  
целлюлозной массы  
в выдувной резервуар 
 
Конструктивные неполадки: лопастные мешалки не обеспечивают 
равномерную концентрацию при перемешивании массы перед выгрузкой; 
по периметру днища накапливаются отложения целлюлозной массы; необ-
ходим перерасчет сопротивлений трубопровода в связи с изменением кон-
фигурации, размеров трубопровода и установки дополнительного трубо-




Рис. 3. Трубопровод:  
1 – варочный котел; 2 – трубопровод всасывающий; 3 – насос;  
4 – трубопровод нагнетательный; 5 – выдувной резервуар; 6 – трехлопастная мешалка; 





Лопастные мешалки было решено заменить пропеллерной трехло-
пастной мешалкой. Днище и боковая стенка резервуара напротив мешалки 
оборудованы подъемной наклонной горкой для циркуляции массы (рис. 4). 
 
 
Рис. 4. Пропеллерная трехлопастная мешалка: 
1 – трехлопастная мешалка;  
2 – конфузорно-диффузорное кольцо;  
3 – подъемная наклонная горка 
 
Было принято решение установить к пропеллерной мешалке направ-
ляющее конфузорно-диффузорное кольцо. Оно предназначено для ускоре-
ния движения целлюлозной массы к пропеллерной мешалке (конфузор), а 
также для увеличения скорости целлюлозной массы в направлении к подъ-
емной горке (диффузор). 
 
Вывод 
Установка дополнительного оборудования и изменения траектории 
трубопровода при выдувке массы соответствуют современной модерниза-
ции выдувных резервуаров и обеспечат надежный режим выдувки массы 
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